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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 LatarBelakang  
PembelajaranMatemat ikamemilikiperanan yang 
sangatpentingdalamkehidupanmanusiasehari-hari.Sut isna, dkk (2016, 
hlm. 31) mengemukakanbahwasetiapkegiatan yang 
dilakukandalamkehidupansehari-haritidaklepasdari proses berhitung. 
SelarasdenganFatmawati, N (2014, h lm. 336), 
belajarmatematikasangateratkaitannyadengan proses 
pemecahanmasalahdalamkehidupansehari-hari.  
SehinggapembelajaranMatemat ikaituharusdiberikankepadasiswasejakdi
ni.Sebagaimana yang 
tercantumdalamPeraturanMenteriPendidikanNasional No. 22 Tahun 
2006 tentangStandar Isi, 
bahwapembelajaranmatematikaperludiberikankepadasemuasiswamulaid
arisekolahdasar agar siswamemilikikemampuanberfikirlogis, cermat, 
teliti, jujur, bertanggungjawab, sistematis, krit is, kreat if, 
dankemampuanbekerjasama (dalamW ijaya., A, 2012, hlm. 16).  
Matematikadikatakanpentingkarenadijad ikansebagaisuatucarab
erfikiruntuksiswadalamkehidupansehari-hari. 
Makadariitusiswadituntutuntukbelajar agar 
berpikirmatematis.Denganberpikirmatemat is, pembelajarandanmateri 
yang didapatkansiswaakanlebihbermakna, melalu i proses pembelajaran 
yang bermaknatersebuthasilbelajarsiswadiharapkandapatmeningkat.  
Soedijarto (dalamPurwanto, 2011, hlm .46) 
mendefinisikanhasilbelajarsebagaitingkatpenguasaan yang 
dicapaiolehsiswadalammengikuti proses 
belajarmengajarsesuaidengantujuanpendidikan yang ditetapkan. 
DijelaskandalamTaksonomi Bloom (dalamSudjana, 2011, hlm. 22 
)bahwahasilbelajar di bagimenjadi 3 ranah ,yaknikognitif, 
afektifdanpsikomotor. Dalampenelitian iniranah yang 
menjadiukurankeberhasilanhasilbelajaryaituranahkognitif.Peningkatanra
nahkognitifsiswaituakandipengaruhiolehtingkatpemahamankonsepmate
mat ika yang diperolehsiswadalam proses pembelajaran. Olehkarenaitu 
guru 
dituntutuntuktidaksekedarmentransferilmupengetahuanakantetapibisame
mbuatsiswamenemukankonseppengetahuannyasecaramandiri.a  
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Penelit imelakukanwawancaradengan guru kelas IV 
mengenaipembelajaranmatematika.Menurutpemaparan yang 
disampaikan guru dibandingkandenganmatapelajaran yang lain, 
hasilbelajarpadamatapelajaranmatematikadikelastersebuttergolongrenda
h. 
Sehinggapenelitimelakukantespadamatapelajaranmatemat ika.Berdasarka
nhasiltestersebutsiswakelas IV di salahsatusekolahdasar di 
KecamatanCidadapbanyaksiswa yang mendapatnilairendahdibawah 
KKM. Dari 22 orang siswa yang mengikutites, 18 orang atau 81,82% 
siswanilainyamasihdibawah KKM, dan 4 orang atau sekitar 18,18% 
yang mendapatnilaidiatas  KKM. 
Berdasarkantes yang dilakukanpeneliti, 
diketahuibahwahasilbelajarsiswamemangrendah.Selainitu, 
ketikapenelit imengobservasikegiatansaat proses sit -in dikelastersebut, 
ditemukanfaktor yang menjadipenyebabhasilbelajarsiswarendah. Hal 
tersebutdikarenakansiswatidakmenerimadenganbaikmateri yang 
telahdisampaikan guru, siswacenderunghanyamengingatmateri yang 
diajarkan guru 
padasaatitusajadansaatpertemuanselanjutnyasiswacenderunglupapadama
teri yang telahdisampaikangurunya.Cara berpikirsiswa yang 
masihkonkretjugamenjad isalahsatufaktorpenyebabnya, karenasiswakelas 
IV masihdalamtahapberpikiroperasionalkonkret.  
Selarasdenganteoriperkembangan Piaget yang 
menyebutkanbahwakemampuankognitif peseta didikusia SD 
masukdalamtahapanpemikiranoperasionalkonkret, 
yaitumasadimanaaktiv itas mental pesertadidikberfokuspadaobjek-objek 
yang nyataataupadaberbagaikejadian yang 
pernahdialaminya(dalamW iyani, 2017, hlm. 72). 
SehinggadalampembelajaranMatematika di sekolahdasar guru 
dapatmenggunakanbantuanalatperagaatau media 
pembelajaranuntukmemfasilitasisiswa yang 
belummampuberpikirabstrak. Denganbegitu, 
siswaakanlebihmudahuntukmemahamikonsepmatematika yang 
sedangdipelajaridanmembuathasilbelajarsiswameningkat.  
Olehkarenaitu, sudahkewajiban guru 
untukmemilihpendekatanpembelajaranMatemat ika yang 
sesuaidengantahapperkembangansiswa.MenurutWijaya, A (2012, h lm. 
38), pemilihanpendekatanpembelajaran yang 
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tepatdalammengajarkanMatemat ikaakanberpengaruhbesarterhadaphasilb
elajarsiswa. Hal 
inidikarenakanpemilihanpendekatanpembelajaranberkaitaneratdengantuj
uanpembelajaranatauketercapaianhasilbelajarsiswa.  
Makadariitu, untukmeningkatkanhasilbelajarsiswa, 
penelitiakanmenerapkanpendekatanRealistic Mathematics Education 
(RME) dalam proses pembelajaran. 
DenganditerapkansetiapprinsipdaripendekatanRealistic Mathematics 
Education (RME) ketika proses 
pembelajarandapatmemfasilitasisiswauntukterlibatsecaralangsung proses 
menemukanpemahamankonsepnyasendiri, sehinggahasilbelajar yang 
didapatkansiswasetelah proses pembelajarandapatmeningkat. 
Sejalandengan yang diungkapkanolehFathurrohman (2015, hlm. 186) 
bahwa “pembelajaranmatemat ika yang 
diberikankepadasiswadenganmenggunakanpendekatanrealistikakanmem
perolehprestasimatematika yang tinggi”.  
Dibukt ikandenganberhasilnyapengimplementasianpendekatanRME di 
institute FreudenthalolehFreudenthal di Belanda yang 
manaterbuktidapatmeningkatkanprestasibelajarpadamatapelajaranmatem
atikasiswanya.   
SelainitupendekatanRealistic Mathematics Education 
(RME)menempatkanmatemat ikasebagaisuatubentukaktivitasdimanasisw
aterlibatsecaraaktifdalammenemukankonsepmatemat issecaralebihkonkre
tsesuaidengantahapperkembangankognitifsiswa.Berdasarkansebelumnya
, penelit iakanmenerapkanpendekatanRealistic Mathematics Education 
(RME)UntukMeningkatkanHasilBelajarMatematikaSiswaKelas IV 
SekolahDasar”.  
 
1.2 RumusanMasalah 
Berdasarkanlatarbelakang masalah penelitian, maka 
rumusanmasalah umum penelit ian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan 
Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Matemat ika Siswa Kelas IV 
SekolahDasar?”. 
Untuk mempero leh jawaban atas pertanyaan tersebut, maka 
secara khusus dibuat dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan 
pembelajarandenganmenerapkanprinsip-prinsippendekatan 
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Realistic Mathematics Education(RME) untuk 
meningkatkan hasil belajar matemat ika kelas IV di 
salahsatuSDNegerikecamatanCidadappadaMateriBangunD
atar? 
2. Bagaimanakahpeningkatanhasil belajarsiswakelas IVdi 
salahsatuSDNegeri di 
kecamatanCidadappadaMateriBangunDatarsetelahmenerap
kanpendekatanRealistic Mathematics Education (RME)? 
 
1.3 Tujuan 
Secara umum tujuan penelitian in i adalah mendeskripsikan 
penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV di 
salahsatuSDNegeri di kecamatanCidadap. 
Tujuan khusus penelitian in i adalah sebagai berikut berikut:  
1. Mendeskripsikan proses pembelajaran dengan 
menerapkanprinsip-prinsippendekatan Realistic 
Mathematics Education(RME)untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV di salahsatuSDNegeri di 
kecamatanCidadappadamateribangundatar. 
2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 
di salahsatuSDNegeri  di 
kecamatanCidadappadamateribangundatarsetelah 
menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education 
(RME)pada proses pembelajarannya. 
 
1.4 ManfaatPenelitian 
Penelit ianakandikatakanbermanfaatapabilamemilikinilaima
nfaat. Berikutbeberapamanfaatpenelitian yang 
diharapkandenganmelihatbeberapaaspek. 
1) Bagi siswa 
a. Dapatmemperolehpengalamansecaralangsung. 
b. Membiasakan siswa mengkontruksi sendiri 
pemahamannya. 
c. Membiasakan siswa berpikir kritis. 
d. Meningkatkan hasil belajar siswa.  
2) Bagi guru 
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a. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang 
pendekatan Realistic Mathematics Education(RME). 
b. MemberikangambaranpelaksanaanpendekatanRealistic 
Mathematics Education yang 
dapatmenjadialternatifuntukmeningkatkanhasilbelajarsiswa
. 
3) Bagisekolah  
a. Merupakaninovasidalampembelajaranmatematika di 
sekolahdasar. 
b. Denganadanyamutupembelajaran yang 
bagussehinggakualitassekolahmenjad imeningkat.  
4) Bagi penelit i 
Dapat mempero leh pengalaman langsung dalam penerapan 
pembelajaranRealistic Mathematics Education 
(RME)untukmeningkatkanhasil 
